















































注 1）平成 6年度，平成 18 年度からは調査方法を改めているため，それ以前との単純な比較はできない。
注 2）平成 6年度以降の計には特別支援学校（特殊教育学校）の発生件数，平成 18 年度以降は国私立学
校，中等教育学校を含む。
注 3）平成 17 年度までは発生件数，平成 18 年度以降は認知件数。
注 4）平成 25 年度からは高等学校に通信制課程を含める。
出典：文部科学省「平成 26 年度『児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査』における
『いじめ』に関する調査結果について」（http : //www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/10/__
icsFiles/afieldfile/2015/11/06/1363297_01_1.pdf 2015 年 12 月 19 日確認）
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る厳しい視線が，連日学校や教師，加害生徒に向けられたのである。


























更によって，図 1-1 にあるように大きく数値が増加したのである。また，2013（平成 25）年の
「いじめ防止対策推進法」制定によっていじめを調査・認知する組織が学校内に設置されたこと
も無関係ではない。この期のいじめ事件には，2011 年 10 月に滋賀県大津市で発生したいじめ自
















【調査の概要】 サンプル 2,220 名
（2015 年：745 名，2016 年：727 名，2017 年：748 名）
調査方法：自記式質問紙調査法。ホームルーム時に実施・回収
調査期間：2015 年 4 月～2017 年 9 月
2-1．高校生のネット利用に関する項目の推移
まずは高校生のスマートフォンの所有状況を見てみたい。次の図および表 1-2 は ABC 高のス
マホ所有率の推移を見たものである。
表 1-1 調査サンプルの概要
A 高等学校 B 高等学校 C 高等学校
男 女 男 女 男 女
2015 年 122 117 137 134 119 114
2016 年 124 118 124 137 111 113
2017 年 111 135 129 148 130 95
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これを見ると，進学校である AB 高のスマホ所有率は C 高と比べて一貫して低いことが伺え
る。高校生全体のスマートフォンの平均所有率は 2015 年から 2017 年にかけて変化がなく，どち
らも 91.9％であったため，AB 高が平均をやや下回る所有率であった一方で，C 高は高校生平
均を上回っていることがわかる。
表 1-2 スマートフォン所有率の推移
A 高等学校 B 高等学校 C 高等学校
n ％ n ％ n ％
2015 年 218 91.2 244 89.7 277 96.6
2016 年 216 88.9 228 87.4 213 95.1
2017 年 224 91.1 249 89.9 217 96.4
図 1-2 スマートフォン所有率の推移
図 1-3 twitter 利用（2時間以上）の推移
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上の図および表 1-3 は 1 日に 2時間以上 twitter を利用する生徒の推移を表したものである。
これを見ると，AB 高の生徒の利用率は低く，1割を切っていることが多い。twitter を 2 時間
以上高校生の平均利用は 18.1％（2015 年）と 11.4％（2017 年）であり，AB 高の生徒の利用率
は高校生平均から見ても引くことが分かる。一方で，C 高は 3割以上の生徒が twitter を利用し
ており，年々利用者が増えていることが伺える。
次に中学・高校生を中心に利用者の多い LINE の利用率を見てみたい。図および表 1-4 は 1 日
2 時間以上 LINE を利用する生徒の推移を表したものである。これを見ると twitter 同様に，
AB 高の生徒の割合が低く，C 高の生徒の割合が高いことがわかる。高校生全体において 2時間
以上 LINE を利用する生徒の割合は 27.8％（2015 年）から 20.1％（2017 年）に減少しており，AB
高は平均を下回り，C 高は平均よりも多くの生徒が長時間 LINE を利用していることが伺える。
表 1-3 twitter 利用（2時間以上）の推移
A 高等学校 B 高等学校 C 高等学校
n ％ n ％ n ％
2015 年 23 9.7 30 11.1 58 25.0
2016 年 6 2.6 18 7.1 62 28.4
2017 年 7 2.9 9 3.3 70 32.6
表 1-4 LINE 利用（2時間以上）の推移
A 高等学校 B 高等学校 C 高等学校
n ％ n ％ n ％
2015 年 22 9.2 41 15.1 111 47.8
2016 年 21 8.7 30 11.6 106 48.2
2017 年 18 7.3 24 8.8 109 49.1
図 1-4 LINE 利用（2時間以上）の推移
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最後に youtube の視聴時間の推移についてみてみたい。図および表 1-5 は 1 日 2 時間以上
LINE を利用する生徒の推移を表したものである。これを見ると，AB 高は 1割を下回ってお







それでは，3校のネットいじめはどのように推移したのであろうか。次の図 1-6 は 3 高のネッ
トいじめの推移をグラフ化したものである。
図 1-5 youtube 利用（2時間以上）の推移
表 1-5 youtube 利用（2時間以上）の推移
A 高等学校 B 高等学校 C 高等学校
n ％ n ％ n ％
2015 年 17 7.2 22 8.1 42 18.1
2016 年 18 7.6 12 4.7 53 24.1
2017 年 23 9.4 20 7.4 115 51.6
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これを見ると，3高とも一貫してネットいじめの割合が減少していることが分かる。しかし，









A 高等学校 B 高等学校 C 高等学校
n ％ n ％ n ％
2015 年 27 11.9 21 8.0
2016 年 17 7.1 26 10.1 20 9.2






1-8 および表 1-7 は「仲間外れや集団で無視をされたこと」が「とてもある」と答えた生徒の割
合の推移を表したものである。これを見ると，AB 高の数値が低くなる一方で，C 高の数値が 2
校と比べて高くなっている。
表 1-7 仲間外れや集団で無視をされたことがとてもあるの推移
A 高等学校 B 高等学校 C 高等学校
n ％ n ％ n ％
2015 年 16 7.0 14 5.3
2016 年 10 4.2 9 3.5 15 6.9
2017 年 9 3.9 7 2.7 12 5.6
図 1-8 仲間外れや集団で無視をされたことがとてもあるの推移
図 1-9 ひどく叩かれたり，金銭をたかられたりしたことがとてもあるの推移









3 高の推移を概観すると，進学校である AB 高はほぼ同様の推移を見せており，AB 高の違い
を見ることが難しい。ここでは，ABC 3 高それぞれにネットいじめを受けたことが「ある」群
と「ない」群を区分し，2015 年から 2017 年にかけて，その他の質問項目の平均と有意差がどの
ように変化したのかを見てみたい。表 1-9～11 は ABC 3 校の分散分析の結果を表したものであ
る。




A 高校と同様に進学校の B 高校ではネットいじめと LINE 中傷の相関関係がほぼなくなり，









A 高等学校 B 高等学校 C 高等学校
n ％ n ％ n ％
2015 年 4 1.8 3 1.1
2016 年 1 .4 2 .8 5 2.3
2017 年 0 0.0 2 .8 7 3.3
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表 1-9 A 高校における分散分析の結果
2015 年度 2017 年度 2015 年度 2017 年度
なし あり なし あり F F
スマホ所有 0.912 0.923 0.909 1.000 0.02 0.40
ガラケー所有 0.142 0.231 0.070 0.000 0.78 0.30
ケータイ所有開始時期 4.046 3.923 4.120 3.667 0.17 0.67
twitter 利用時間 3.326 2.846 3.672 3.500 1.27 0.06
LINE 利用時間 2.382 1.846 2.241 2.000 4.19 * 0.32 ↘
ニコニコ動画利用時間 4.386 4.846 4.404 4.750 2.60 0.49
youtube 利用時間 2.772 2.615 2.713 3.000 0.33 0.28
ツイキャス利用時間 4.855 4.846 4.851 4.750 0.00 0.18
mixchannel 利用時間 4.846 4.692 4.889 5.000 1.03 0.34
2 ちゃんねる利用時間 4.595 5.000 4.651 4.750 2.56 0.06
メール等やりとり回数 1.836 2.385 2.149 1.500 3.55 ＋ 1.46 ↘
ネット利用時間 3.351 3.769 3.167 3.250 1.68 0.02
家庭内ルールの有無 1.585 1.538 1.658 1.750 0.11 0.15
家庭内ルール遵守 1.808 2.333 1.724 2.000 2.74 0.12
LINE 中傷 0.000 0.538 0.000 0.750 261.46 *** 720.10 *** ↗
twitter 中傷 0.000 0.385 0.000 0.250 140.07 *** 80.01 *** ↘
いつも遊ぶグループあり 2.028 1.923 1.978 2.000 0.15 0.00
悩みがあれば友達に相談 2.369 2.000 2.227 1.750 1.88 1.00
面と向かって話したい 1.879 1.846 1.816 2.250 0.02 1.30
友達が多いと思う 2.653 2.462 2.534 2.500 0.65 0.01
SNS をよく使う 1.584 1.462 1.627 1.500 0.27 0.09
ケータイを手放すのは不安 2.556 2.538 2.731 2.250 0.00 1.04
ひやかし，からかい，悪口 2.785 1.923 2.978 2.000 9.71 ** 3.83 ＋ ↘
仲間外れ，無視をされた 3.350 2.846 3.469 2.500 3.76 ＋ 5.25 * ↗
叩かれる，金銭を取られる 3.808 3.692 3.924 3.500 0.49 5.56 * ↗
中学校は落ち着いていた 2.299 2.538 2.159 2.250 0.80 0.03
家族との会話は多い 1.902 1.692 1.868 2.000 0.74 0.10
友達との会話は SNS が多い 2.432 2.308 2.457 2.500 0.24 0.01
学校の出来事を保護者に話す 2.103 1.923 2.080 1.750 0.47 0.55
友人関係を保護者に話す 2.404 2.538 2.372 2.250 0.22 0.07
ケータイ等のやりとりを保護者に話す 3.103 3.000 3.090 2.500 0.17 1.90
学校で配布されたプリントを保護者に渡す 1.972 1.846 1.700 1.500 0.25 0.26
朝起きたら家族にあいさつをする 1.854 1.923 1.872 1.500 0.07 0.56
平日，朝ご飯を保護者と食べる 2.495 2.154 2.759 1.500 1.03 4.60 * ↗
平日，夜ご飯を保護者と食べる 1.906 1.769 2.040 2.000 0.23 0.01
一人よりも友達と一緒が楽しい 2.005 1.846 1.829 2.250 0.45 1.00
外へ出かけることが多い 2.500 2.154 2.436 2.250 1.92 0.17
近所の人にあったら挨拶する 1.971 1.615 1.831 2.000 2.24 0.19
自分は周囲から頼まれやすい 2.581 2.154 2.489 2.250 4.09 * 0.38 ↘
自分のネタで話が盛り上がる 2.799 2.462 2.770 2.000 2.67 4.70 * ↗
自分がいることで周囲が盛り上がる 3.010 2.692 2.894 2.500 2.65 1.35
レス（返信）は早いほうだ 2.796 2.231 2.715 2.500 5.16 * 0.23 ↘
自分の書き込みにコメントがほしい 2.872 2.692 3.050 3.000 0.46 0.01
twitter に複数のアカウントがある 3.043 2.385 3.320 2.750 3.09 ＋ 0.92 ↘
LINE 外しをしたことがある 3.585 3.385 3.732 4.000 0.73 0.57
LINE の既読無視をしたことがある 2.438 1.923 2.656 2.500 2.42 0.07
生活で撮った写真をネットにあげる 2.714 2.538 2.986 2.500 0.25 0.63
ネットで知り合った人と実際にあった 3.627 3.769 3.765 3.500 0.34 0.56
課金ゲームをしたことがある 3.441 3.385 3.391 2.750 0.04 1.35
LINE のグループ数は多い方だ 2.696 2.154 2.673 2.500 3.77 ＋ 0.13 ↘
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表 1-10 B 高校における分散分析の結果
2015 年度 2017 年度 2015 年度 2017 年度
なし あり なし あり F F
スマホ所有 0.893 0.950 0.902 0.500 0.65 3.55 ＋ ↗
ガラケー所有 0.111 0.250 0.080 0.000 3.37 ＋ 0.17 ↘
ケータイ所有開始時期 3.901 3.850 3.854 2.000 0.05 4.39 * ↗
twitter 利用時間 3.156 2.100 3.586 2.000 9.73 ** 2.58 ↘
LINE 利用時間 2.250 1.900 2.325 2.500 2.44 0.07
ニコニコ動画利用時間 4.390 3.600 4.448 3.500 10.48 ** 1.88 ↘
youtube 利用時間 2.677 2.400 2.662 2.000 1.81 0.91
ツイキャス利用時間 4.815 4.500 4.772 3.500 5.09 * 7.08 ** ↗
mixchannel 利用時間 4.835 4.800 4.812 3.500 0.06 10.94 ** ↗
2 ちゃんねる利用時間 4.610 4.550 4.775 3.500 0.10 7.37 ** ↗
メール等やりとり回数 2.287 2.900 2.114 1.500 5.37 * 0.74 ↘
ネット利用時間 3.163 3.750 3.197 2.500 4.96 * 0.79 ↘
家庭内ルールの有無 1.653 1.500 1.560 1.500 1.89 0.03
家庭内ルール遵守 1.466 2.222 1.694 3.000 15.06 *** 6.68 * ↘
LINE 中傷 0.004 0.350 0.000 0.000 108.01 *** ↘
twitter 中傷 0.004 0.550 0.000 0.500 250.86 *** 273.01 *** ⇒
いつも遊ぶグループあり 1.861 1.850 1.787 2.000 0.00 0.14
悩みがあれば友達に相談 2.136 1.850 2.045 2.000 1.59 0.01
面と向かって話したい 1.728 1.700 1.683 1.000 0.03 0.98
友達が多いと思う 2.272 2.450 2.318 3.000 0.85 0.75
SNS をよく使う 1.450 1.450 1.519 1.000 0.00 0.40
ケータイを手放すのは不安 2.545 2.300 2.711 3.000 1.18 0.10
ひやかし，からかい，悪口 2.979 2.100 3.034 1.000 16.83 *** 4.13 * ↘
仲間外れ，無視をされた 3.475 2.700 3.515 1.000 14.99 *** 11.31 ** ↘
叩かれる，金銭を取られる 3.901 3.700 3.865 3.500 3.89 ＋ 1.31 ↘
中学校は落ち着いていた 1.992 2.000 1.913 3.000 0.00 2.79 ＋ ↗
家族との会話は多い 1.798 2.000 1.779 2.000 1.15 0.16
友達との会話は SNS が多い 2.353 2.263 2.346 2.000 0.18 0.15
学校の出来事を保護者に話す 2.191 2.263 1.905 2.000 0.10 0.01
友人関係を保護者に話す 2.469 2.263 2.239 2.500 0.78 0.15
ケータイ等のやりとりを保護者に話す 3.154 3.053 2.973 3.000 0.22 0.00
学校で配布されたプリントを保護者に渡す 1.889 2.105 1.586 2.000 1.06 0.37
朝起きたら家族にあいさつをする 1.814 1.889 1.739 2.000 0.10 0.09
平日，朝ご飯を保護者と食べる 2.620 2.474 2.523 2.000 0.28 0.41
平日，夜ご飯を保護者と食べる 1.880 2.053 1.835 3.000 0.56 1.61
一人よりも友達と一緒が楽しい 1.826 1.842 1.646 1.000 0.01 0.81
外へ出かけることが多い 2.329 2.158 2.332 1.000 0.76 2.53
近所の人にあったら挨拶する 1.842 1.947 1.788 1.000 0.30 1.02
自分は周囲から頼まれやすい 2.403 2.158 2.378 1.000 2.05 3.28 ＋ ↗
自分のネタで話が盛り上がる 2.603 2.421 2.695 3.000 1.11 0.19
自分がいることで周囲が盛り上がる 2.685 2.737 2.793 3.000 0.09 0.10
レス（返信）は早いほうだ 2.642 2.211 2.621 2.000 3.72 ＋ 0.57 ↘
自分の書き込みにコメントがほしい 2.917 2.632 3.066 3.000 1.76 0.01
twitter に複数のアカウントがある 3.084 1.842 3.216 1.500 16.74 *** 3.90 * ↘
LINE 外しをしたことがある 3.741 3.368 3.767 4.000 4.20 * 0.13 ↘
LINE の既読無視をしたことがある 2.416 1.737 2.774 2.000 5.99 * 0.45 ↘
生活で撮った写真をネットにあげる 2.551 1.947 2.881 2.000 4.12 * 0.49 ↘
ネットで知り合った人と実際にあった 3.759 3.000 3.795 3.000 16.81 *** 1.42 ↘
課金ゲームをしたことがある 3.438 3.000 3.473 1.000 2.90 ＋ 6.01 * ↗
LINE のグループ数は多い方だ 2.424 1.947 2.677 1.000 4.27 * 3.12 ＋ ↘
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表 1-11 C 高校における分散分析の結果
2015 年度 2017 年度 2015 年度 2017 年度
なし あり なし あり F F
スマホ所有 0.947 1.000 0.963 1.000 1.01 0.30
ガラケー所有 0.102 0.278 0.041 0.000 5.06 * 0.34 ↘
ケータイ所有開始時期 3.512 3.222 3.665 2.625 1.22 9.41 ** ↗
twitter 利用時間 2.453 2.412 2.483 1.500 0.01 3.67 ＋ ↗
LINE 利用時間 1.719 1.588 1.794 1.125 0.34 3.56 ＋ ↗
ニコニコ動画利用時間 4.315 4.235 4.412 4.125 0.07 0.49
youtube 利用時間 2.426 2.556 1.800 1.875 0.21 0.04
ツイキャス利用時間 4.591 4.176 4.611 3.125 3.86 ＋ 21.94 *** ↗
mixchannel 利用時間 4.372 4.118 4.619 3.125 0.98 26.95 *** ↗
2 ちゃんねる利用時間 4.635 4.471 4.744 4.125 0.51 4.29 * ↗
メール等やりとり回数 2.776 3.333 2.521 4.375 2.87 ＋ 16.25 *** ↗
ネット利用時間 3.745 3.778 3.888 3.625 0.01 0.32
家庭内ルールの有無 1.787 1.667 1.766 1.667 1.38 0.32
家庭内ルール遵守 1.520 2.143 1.400 2.667 4.18 * 13.27 ** ↗
LINE 中傷 0.000 0.333 0.005 0.250 102.08 *** 41.52 *** ↘
twitter 中傷 0.000 0.278 0.000 0.500 78.52 *** 215.07 *** ↗
いつも遊ぶグループあり 1.734 2.111 1.608 2.000 2.75 ＋ 1.66 ↘
悩みがあれば友達に相談 2.158 2.059 2.053 1.750 0.16 0.62
面と向かって話したい 1.851 1.588 1.806 2.500 1.62 5.77 * ↗
友達が多いと思う 2.400 2.500 2.406 2.625 0.22 0.48
SNS をよく使う 1.507 1.412 1.415 1.500 0.21 0.12
ケータイを手放すのは不安 2.446 2.412 2.281 1.429 0.02 5.99 * ↗
ひやかし，からかい，悪口 2.881 2.000 3.068 2.000 14.03 *** 9.13 *** ↘
仲間外れ，無視をされた 3.398 2.235 3.498 2.375 28.39 *** 13.55 *** ↘
叩かれる，金銭を取られる 3.725 3.294 3.730 3.000 6.70 * 7.39 ** ↗
中学校は落ち着いていた 2.259 2.882 2.250 1.714 5.92 * 1.77 ↘
家族との会話は多い 1.901 2.118 1.931 1.625 0.93 1.08
友達との会話は SNS が多い 1.990 2.000 1.966 1.500 0.00 2.22
学校の出来事を保護者に話す 2.228 2.235 2.296 1.625 0.00 3.32 ＋ ↗
友人関係を保護者に話す 2.473 2.529 2.453 1.750 0.05 3.40 ＋ ↗
ケータイ等のやりとりを保護者に話す 3.114 3.235 3.124 2.875 0.28 0.51
学校で配布されたプリントを保護者に渡す 2.271 2.294 2.144 2.875 0.01 3.93 * ↗
朝起きたら家族にあいさつをする 2.200 1.882 2.267 2.000 1.41 0.44
平日，朝ご飯を保護者と食べる 2.910 3.235 2.772 2.875 1.28 0.06
平日，夜ご飯を保護者と食べる 2.034 2.000 1.951 2.125 0.02 0.20
一人よりも友達と一緒が楽しい 1.812 2.118 1.682 2.000 1.82 1.05
外へ出かけることが多い 2.191 2.176 2.276 2.000 0.00 0.62
近所の人にあったら挨拶する 1.990 2.059 2.010 1.750 0.10 0.55
自分は周囲から頼まれやすい 2.410 2.353 2.477 1.875 0.08 3.18 ＋ ↗
自分のネタで話が盛り上がる 2.714 2.647 2.685 1.625 0.13 12.68 *** ↗
自分がいることで周囲が盛り上がる 2.837 2.824 2.808 2.000 0.01 7.28 ** ↗
レス（返信）は早いほうだ 2.368 2.235 2.328 1.875 0.33 1.83
自分の書き込みにコメントがほしい 2.939 2.647 3.076 2.375 1.80 4.65 * ↗
twitter に複数のアカウントがある 2.960 2.706 2.858 1.625 0.71 7.75 ** ↗
LINE 外しをしたことがある 3.385 3.000 3.409 1.750 2.52 24.07 *** ↗
LINE の既読無視をしたことがある 2.096 2.063 2.405 1.750 0.01 2.38
生活で撮った写真をネットにあげる 2.189 2.176 2.497 1.250 0.00 7.19 ** ↗
ネットで知り合った人と実際にあった 3.291 3.176 3.372 2.000 0.15 12.76 *** ↗
課金ゲームをしたことがある 3.056 3.250 2.959 2.750 0.40 0.21
LINE のグループ数は多い方だ 2.422 2.588 2.444 2.375 0.49 0.04
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1．高等学校でのネットいじめの発生率は 3校ともに減少しているが，進学校の AB 校は多様校
の C 校より多く減少していること
2．ネットいじめに関して，軽度なものは 3校に数値上の違いは見られないが，重篤度合いが高
くなると AB 校と C 校の数値に差異が出てくる






























⑴ 戸田有一「いじめ問題と子ども主体の対策」『岩波講座教育改革への展望 3』岩波書店，2016 年，192-
131 頁。
⑵ 同上，130 頁。
⑶ 佐久間正弘「“いじめ事件”における学校責任の社会的構築」『社会学年報 No.43』2014 年，120 頁。
⑷ 戸田，前掲書，130 頁。
⑸ 同上，130 頁。
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